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Pendidikan di Pondok Pesantren merupakan pendidikan yang 
berbasis agama. Namun, tidak hanya materi agama yang diajarkan dalam 
kegiatan belajar di Pondok Pesantren melainkan pendidikan sosial juga 
diajarkan oleh Kyai kepada santri. Karena para santri disiapkan untuk 
menjadi seorang pendakwah maka secara tidak langsung santri yang belajar 
di Pondok Pesantren tidak bisa dipisahkan hubungan sosialnya dengan 
masyarakat disekitar Pondok Pesantren, dalam bahasa keilmuannya yaitu 
interaksi sosial. Dengan demikian para santri harus tetap menjaga Eksistensi 
dan budaya yang ada di dalam Pondok Pesantren dan 
mengimplementasikannya dalam masyarakat luas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang metode 
Penanaman Nilai Sosial Pada Santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan 
Implementasinya dalam kegiatan masyarakat Pulutan lor RW 02 Salatiga. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi 
dan angket. Subyek penelitian ini adalah 45 santri yang terdiri dari 20 santri 
putra dan 25 santri putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode yang 
digunakan dalam pengajaran di pondok pesantren yaitu metode Sorogan dan 
Bandongan. Nilai sosial yang ditanamkan pada santri antara lain nilai 
kedisiplinan, saling menghormati, gotong royong, solidaritas, bertoleransi 
dan bertanggung jawab. Implementasi nilai sosial santri dalam kegiatan 
masyarakat antar lain menjadi panitia dalam kegiatan pengajian, mejadi 
tenaga pendidik TPA, ikut membantu masyarakat yang sedang tertimpa 
musibah dan kegiatan sosial lainnya. Prosentase implementasi nilai sosial 
dalam kegiatan masyarakat oleh para santri meliputi nilai kedisiplinan 74% 
dengan kategori baik, nilai tanggung jawab 77% dengan kategori baik, nilai 
menghormati 81% dengan kategori sangat baik, nilai solidaritas 82,5%  
dengan kategori sangat baik, nilai toleransi 72,7% dengan kategori baik. 
Rata-rata implementasi nilai sosial dalam kegiatan masyarakat yaitu 77,4% 
dengan kategori baik   
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